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Opération préventive de diagnostic (2006)
Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche-Rhône-Alpes) La Brugière, les Mazes, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Une parcelle de 2 342 m2, située sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, au lieu-dit les
Mazes, la Brugière, a été sondée préalablement à la construction d’une piscine comprise
dans un lotissement. Une superficie de 201,38 m2 a été ouverte, ce qui correspond à
8,60 % de l’emprise.
2 Le substrat,  terrasse würmienne, a été atteint dans cinq des neuf sondages réalisés.
Aucun élément anthropique en place, ou colluvié, n’a été retrouvé dans les excavations
ou à leurs abords.
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